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      РЕФЕРАТ 
 
Бакалаврская работа студента В.В. Врынчану на тему «Оценка 
эффективности применения ингибиторов коррозии на Ванкорском 
месторождении» состоит из 67 страниц расчетно-пояснительной записки, 58 
использованных источников, 6 листов графического материала, из них 6 – в 
виде плакатов. 
ИНГИБИТОР, КОРРОЗИЯ, БЛОК ДОЗИРОВАНИЯ РЕАГЕНТОВ, 
ИНГИБИТОРНАЯ ЗАЩИТА, ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ, 
ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД, МЕТОД ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ. 
Работа заключается в анализе эффективности ингибирования. 
Цель работы: повышение эффективности функционирования системы 
ингибиторной защиты трубопроводов Ванкорского месторождения.  
Экспериментальная часть дипломной работы содержит сведения о 
мониторинге коррозии, обоснование необходимости ингибирования и анализ 
эффективности применения ингибиторов коррозии на Ванкорском 
месторождении. 
 В разделе «Безопасность и экологичность» приведен анализ вредных и 
опасных факторов, действующих на лаборанта, а также указаны методы и 
средства защиты от производственных опасностей. 
В экономической части определены объемы затрат на аварийный ремонт 
и ликвидацию аварии, и применение ингибиторной защиты объектов 
Ванкорского месторождения от корррозии. В сравнении определено наиболее 
экономически оправданное мероприятие.  
 
